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~ SOLSTICIO
José Agustín,
~ Heme un gran favor: cómprate hoy mismo un libro de José
Agustín Goytisolo, el poeta de perfiles morenos a quien la
Universidad de Barcelona rendirá homenaje el próximo lunes. y si
ya tienes alguno de sus libros, sé agradecida, sé agradecido:
aunque quede poco académico, envíale un telegrama sincero a
esa universidad. Si te llamas Julia -todas las mujeres os llamáis
Julia- le debes a José Agustín Goytisolo aquellas palabras que te
ayudaron y te siguen ayudando cuando te sientes acorralada.
perdida o sola. Si eres un lobo bueno -ya hace tiempo que has
dejado de ser lobito- recuerda que el único que te defendió aquel
día que te estaban maltratando todos los corderos fue José
Agustín Goytisolo. Y si sigues siendo un pirata honrado, si aún
andas con el parche en el ojo, reconoce que ese tesoro húmedo,
que ese OOSOque acabas de encontrar en los labios de una
princesa judía se lo debes a José Agustín Goytisolo, porque suyas
son las palabras que empleaste para expresar laque no sabías
expresar. Hay poetas que no son poetas. Los hay que
simplemente se leen y que también se olvidan. '!los hay -como
José Agustín Goytisolo- que se beben y viveri, que alimentan. Tal
vez no sea necesario que la voz de un poeta salga a la calle, pero Síl
es aconsejable. A los poetas que no son poetas también les ~
gustaría ser bebidos y vividos por los piratas honrados.
